3.3.3. 平成22年度の活動内容(以下,敬称略) (3.3. その他, 3. 特集講座) by unknown
















・5 つの合同国際会議 WSEAS（World Scientific and Engineering Academy and Society） 
10 月 4 日(月)～6 日(水)、安比高原(ホテル安比グランド)で開催 
・岩手県立大学ソフトウェア情報学部卒業研究成果発表会（2/9）、合同論文審査会(2/14) 
・IT・医療セミナー in Sendai（2/23） 
(2)平成 22 年度ポラーノ広場総会及び講演会を開催した 
○日時：平成 22 年 5 月 12 日（水）15:30～ 
○場所：岩手県立大学アイーナキャンパス（盛岡駅西口アイーナ７Ｆ）学習室１ 
○プログラム： 
・定期総会 15:30～16:10，研究トピックの紹介（小川，田中，佐々木） 16:20～16:40 




 ○日時：平成 22 年 12 月 3 日（金）15:00～ 
 ○場所：岩手県立大学アイーナキャンパス 学習室１ 
○内容： 
   ・会員による研究活動報告（小川，佐々木，平盛） 
   ・講演会 16:15～18:00  
    独立行政法人 情報通信機構 研究推進部門 標準化推進グループ 黒田正博 氏 
   「ユビキタスヘルスケア・ネットワーク展開のための標準化プラットフォーム構築」 
なお，ポラーノ広場のホームページは下記の通りである． 
http://www.polarno.org/ 
